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CORNISH
RACES
Thursday Aug. 6
Official Racing Program
RACE OFFICIALS
Starting Judge 
H A R R Y  M cK E N N E Y
Presiding Judges 
D O C T O R  S T E V E N S
W M . S O U L E L . F . C U S H M A N
Race Secretary 
L E O N  M. A Y E R
D irector of M utuels 
F R A N K  R. W IT M A N
Supervision  of
State of Maine R acing Com m ission 
F R E D  W . W E S T O N , Chr.
P o s t
T i m e 1 P.M. S T A N D A R DT I M E
Pari-Mutuel Betting Operated 
Under Supervision of Maine 
Racing Commission.
PRICE 15 CE NTS
T H E  W E B B - S M I T H  P R I N T I N G  C O . ,  C O R N I S H ,  M E .
FIRST RACE
2 :22  T r o t     1 M ile
Mutuel
Number
Post
Pos.
 Driver 
 Colors
2173 1 LADIE, b.g y  M cG reg or  th e G reat G reen  and  B la ck  M a lco lm  & H a rrim a n , A u g u sta , Me.
2174 2
C O M R A D E   b . s. 
b y  M cG reg or th e G reat B row n  a n d  
D r. G. E . H ard er, W eb ster , M ass.
2175 3
C A L U M E T  F O R E Y , ch . g. U tton  
by  G uy A b b e  T a n  an d  B row n  
E. P . C ray, B e llow s  F a lls , V t. 
2176 4
JIM  T R O J A N  H ou g h ton  
W . T. H ou g h ton , L eb a n on , N. H . B r o w n
2177 5
M A R G A R E T  H A R V E S T E R , b . m . Ch e llis  
b y  G eo. H a rv este r  B ro w n  and  T an  
W illia m  C h ellis , K eza r  F a lls , M e.
2178 6
S E Q U E N C E , b. m. W a t h e n  
b y  M cG reg or  th e G reat G old  an d  B row n 
S. A . W a th en , F o r t  F a ir fie ld , M e. 
2179 7
C Z A R  B IN G E N , br. g . S m all  
b y  C zar P eter  G reen  
H. J. W h ee lw rig h t, O ron o, M e. 
2180 8
M IS S  W O O S T E R , ch. m . S a fford  
by  Oh B oy  G reen  
E . P . C ray, B e llow s  F a lls , V t. 
2181 9
H A N O V E R  M A SC O T , b. g. H a d d o ck  
by  L a u re l H a ll B la ck  and  W h ite  
Dr. F . A . B ra g d on , S p rin g v a le , Me.
SECOND RACE
Free-for-all Trot and Pace 1 Mile
Post
Pos.  Colors
2182 1
R H IN E W O R T H Y , b. m. K in g s le y  
b y  W o rth y  P eter   G reen 
C h arles M u rray , B a n g or , Me.
2183 2
H . K. W O R T H Y , b. m . S a fford  
by T h e  O u tsider G reen  
E. P . C ray, B e llow s  F a lls , V t. 
2184 3
M A E  E. G R A T T A N , ch . m . B riten fie ld  
b y  C a lu m et G rattan  G reen  and  G o ld  
W . E. B riten fie ld , S p rin g fie ld , I l l . 
2185 4
LU  B A R IE N T , b. g. B ru sie  
by  L u  P r in ce to n  G reen  and R ed  
W . H . B ird , R ev ere , M ass. 
2186 5
M IS S  V O LO , br. m .  
b y  G a lw o rth y  B lu e  
H o lly fo r t  S tables, Mt. H o lly , N. J. 
THIRD RACE
2:20  P a c e    1 M ile
Mutuel
Number
Post
Pos.
Driver 
Colors
21 87 1
C A L U M E T  E L B E R T , b. g. D ay  
b y  P eter th e  B rew er  P u rp le  and  Y e llow  
Jam es P a rlle , D over, N. H . 
2188 2
E C H O  H A R V E S T E R , ch . g . P a tterson  
b y  Geo. H a rv este r  B lu e and  G old  
L ib b y  & M u rch , C asco , M e.
2189 3
D IC K  H A L , b. g. S a fford  
b y  W a y n e  H a l G reen  
E. P. C ray, B e llow s  F a lls , V t.
2190 4
C A L U M E T  D R E X E L , b, g . H a d d o ck  
by  P eter the B rew er  B la ck  and  W h ite  
D r. F . A . B ra g d on , S p rin g v a le , M e.
2191 5
F A R O , b. g. C arpen ter 
by  P eter P o tem p k in  T a n  and G reen  
C h arles  B on d , B a n g or, M e.
2192 6
N IC K D A L E , b. g. P h a len  
by  S in g le  G. B lu e and  W h ite  
Jam es P h a len , N ew m ark et, N. H .
FOURTH RACE
2 :22  T r o t         1 M ile
Post
Pos. D r i v e rC olors
2193 1
JIM  T R O J A N  H o u g h to n  
W . T. H ou g h ton , L eb a n on , N . H . B row n
2194 2
SE Q U E N C E , b. m . W a t h e n  
b y  M cG reg or th e  G reat G old  and  B row n  
S. A . W a th en , F o r t  F a ir fie ld , M e. 
2195 3
C A L U M E T  F O R E Y , ch . g. U tton  
by  G uy A b b e  T a n  a n d  B row n  
E. P . C ray, B e llow s  F a lls , V t. 
2196 4
C Z A R  B IN G E N , br. g . S m a ll 
b y  C zar P eter G reen  
H. J. W h e e lw rig h t, O ron o, Me.
2197 5 COMRADE, b.sowe y  M cG reg or th e G reat B row n  and G old  D r. G. E . H ard er, W eb ster , M ass.
2198 6 MARGET HVS,b.mChelis y  G eo. H a rv este r  B row n  an d  T a n  W illia m  C h ellis , K eza r  F a lls , M e.
2199 7
M IS S  W O O S T E R , ch. m . S a fford  
by  Oh B oy  G reen  
E . P. C ray, B e llow s  F a lls , V t.
2000 8 LADIE, b.gHanfi y  M cG reg or th e  G reat G reen  and  B la ck  M a lco lm  &  H a rrim a n , A u g u sta , M e.
2201 9
H A N O V E R  M A SC O T , b. g. H a d d ock  
b y  L a u re l H a ll B la ck  and  W h ite  
Dr. F. A . B ra g d on , S p r in g v a le , Me.
FIFTH RACE
Free-for-all Trot and P a ce   1 Mile
Mutuel
Number
Post
Pos.
 D river
         Colors
2202 1
M A E  E. G R A T T A N , ch . m . B riten fie ld  
b y  C a lu m et G rattan  G reen  and  G old  
W . E . B riten fie ld , S p rin g fie ld , Ill.
2203 2
LU  B A R IE N T , b. g. B ru s ie  
b y  L u  P r in ce to n  G reen  and R e d  
W . H . B ird , R ev ere , M ass.
2204 3
R H IN E W O R T H Y , b. m . K in g s le y  
b y  W o rth y  P eter  G reen  
C h arles  M u rray , B a n g or, M e. 
2205 4
H . K . W O R T H Y , b. m . S a ffo rd  
by T h e  O u tsider G reen  
E. P . C ray, B e llow s  F a lls , V t. 
2206 5
M IS S  V O LO , br. m . F r y e  
by  G a lw orth y  B lu e  
H o lly fo r t  S tables, Mt. H o lly , N. J.
SIXTH RACE
2:20  P a c e    1 M ile
Post
Pos.
 Driver 
 Colors
2207 1
F A R O , b. g. C arpen ter 
by  P eter  P o tem p k in  T an  and G re e n  
C h arles  B on d , B a n g or, M e. 
2208 2
E C H O  H A R V E S T E R , ch . g . P a tte rson  
b y  G eo. H a rv este r  B lu e  and  G old  
L ib b y  & M u rch , C a sco , M e. 
2209 3
C A L U M E T  D R E X E L , b. g . H a d d o ck  
b y  P eter the B rew er  B la ck  and  W h ite  
D r. F . A . B ra g d on , S p rin g v a le , M e. 
2210 4
C A L U M E T  E L B E R T , b. g. D a y  
b y  P eter th e  B rew er  P u rp le  and  Y e llo w  
Jam es P a rlle , D over, N. H .
2211 5
N IC K D A L E , b. g. P h a len  
b y  S in g le  G. B lu e  and  W h ite  
J am es P h a len , N ew m a rk et, N. H .
2212 6
D IC K  H A L , b. g. S a fford  
by  W a y n e  H al G reen  
E. P. Cray , B e llow s  F a lls , Vt.
SEVENTH RACE 
2:22  T r o t        1 M ile
Mutuel
Number
Pos
Pos
 Driver 
 Colors
2213 1
C Z A R  B IN G E N , br. g . S m all 
by  C zar P eter G re e n  
H. J. W h ee lw rig h t, O rono, Me. 
2214 2
H A N O V E R  M A SC O T , b. g. H a d d ock  
by  L a u re l H a ll B la ck  and  W h ite  
D r. F . A . B ra g d on , S p rin g v a le , Me.
2215 3 LADIE, b.gHanfi y  M cG reg or th e G reat G reen  and  B la ck  M a lco lm  & H arrim a n , A u gu sta , M e.
2216 4
COM R A D E , b. s. R o w e   
by  M cG reg or th e G reat B row n  and G old  
D r. G. E . H ard er, W ebster , M ass.
2217 5
JIM  T R O J A N  H o u g h to n  
W . T. H ou g h ton , L eb a n on , N. H . B r o w n
2218 6
C A L U M E T  F O R E Y , ch . g. U tton  
by  G uy A b b e  T a n  and  B ro w n  
E. P . C ray, B e llow s  F a lls , V t.
2219 7
S E Q U E N C E , b. m . W a th en   
b y  M cG reg or th e  G reat G old  and  B lo w n  
S. A . W ath en , F o r t  F a ir fie ld , Me.
2 2 2 0 8
M IS S  W O O S T E R , ch . m . Sa ff o r d  
by Oh B oy  G reen   
E. P. C ray, B e llow s  F a lls , V t. 
2 2 2 1 9
M A R G A R E T  H A R V E S T E R , b. m . C h ellis  
by  G eo. H a rv este r  B row n  and T an  
W illia m  C h ellis , K eza r  F a lls , M e.
EIGHTH RACE
Free-fo r-all T ro t and P a ce  1 Mile
P o s t
Pos.
 Driver 
 Colors
2 2 2 2 1
LU  B A R IE N T , b. g. B ru sie  
by  L u  P r in ce to n  G reen  and  R e d  
W . H . B ird , R ev ere , M ass.
2223 2
M A E  E. G R A T T A N , ch . m . B riten fie ld   
b y  Ca lu m et G rattan  G reen  and  G old   
W . E. B riten fie ld , S p rin g fie ld , I l l .
2224 3
R H IN E W O R T H Y , b. m . K in g s le y  
b y  W o rth y  P eter  G reen  
C h arles M u rray , B a n g or, M e.
2225 4
M IS S  V O LO , br. m . F r y e  
b y  G a lw orth y  B lu e   
H o lly f ort S tables, M t. H o lly , N. J.
2226 5
H . K. W O R T H Y , b. m . S a fford  
by  T h e  O u tsider G reen   
E. P. C ray, B e llow s  F a lls , V t. 
NINTH RACE
2:20  P a c e  1 M ile
Mutuel
Number
2227
Post
Pos.
1
C A L U M E T  E L B E R T , b. g. D ay  
by  P eter th e  B rew er  P u rp le  and  Y e llow  
Jam es P a rlle , D over, N. H . 
2228 2
N IC K D A L E , b. g. P h alen 
by  S in g le  G. B lu e  and  
J am es P h a len , N ew m ark et, N. H .
2229 3
D IC K  H A L , b. g. S a fford  
b y  W a y n e  H al G reen  
E. P. C ray, B e llow s  F a lls , V t.
2230 4
E C H O  H A R V E S T E R , ch . g. P a tterson  
by  Geo. H a rv este r  B lu e and  G old  
L ib b y  & M u rch , C asco , M e. 
2231 5
F A R O , b. g. C arpen ter 
by  P eter P o tem p k in  T an  and G reen  
C h arles  B on d , B an g or, M e.
2232 6
C A L U M E T  D R E X E L , b. g . H a d d o ck  
by  P eter th e  B rew er  B la ck  and  W h ite  
D r. F. A . B ra g d on , S p rin g v a le , M e.
CAUTION
Examine your tickets before leaving the window.
Errors cannot be corrected after a contest starts.
Patrons are cautioned to hold tickets until after 
the “ Official” result of the race has been posted. 
No claim for winning tickets thrown away, torn 
or mutilated.
All winning Pari-Mutuel tickets are payable im- 
mediately after the race to which the ticket relates 
has been run and the winning horses announced 
and the odds displayed upon the Pay Board.
THE D A ILY DOUBLE
The Daily Double play is on the first and third 
races, but all tickets for the Double must be pur- 
chased prior to the running of the first race. 
Keep your tickets on the Double until the official 
winning combination has been announced.
If there are any outstanding unpaid tickets at 
the close of this meeting, same will be redeemed 
within period of ninety days at office of State 
Racing Commission, Augusta, Me., otherwise, 
money will be forfeited and same will be returned 
to Cornish Agricultural Association.
